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La presente tesis titulada, “Aplicación de macrofibra sintética estructural en losas de 
concreto de almacenes industriales para terreno de baja compresión, Chilca - Lima 
2020”, tuvo como objetivo principal evaluar la influencia de la aplicación de las 
macrofibras como alternativa de solución para mejorar las propiedades del concreto 
en las losas, con la finalidad de obtener un mejor concreto de mayor resistencia y que 
se pueda comprobar que brinda mayor durabilidad y mayor tiempo de vida, con los 
resultados de los ensayos de laboratorio, debido a la gran carga de uso, tránsito y 
maquinarias de transportación. 
 
La importancia del tema que ha sido elegido para la presente investigación radica en 
que actualmente en la ciudad de Chilca está creciendo como población y nuevos 
proyectos de parques industriales, esto con fines de elevar la calidad de vida de la 
población. 
 
Por ello la presente tesis concluye que la aplicación de la Macro Fibra de Polipropileno 
influye de manera desfavorable en el asentamiento en las losas, ya que a mayor 
dosificación menor es el asentamiento, para la resistencia a compresión se obtuvo 
resultado favorable a los 28 dias de ensayado. Pese a los inconvenientes de la 
pandemia, los ensayos se realizaron en un laboratorio certificado de calidad y un 











The present thesis entitled, "Application of structural synthetic macrofiber in concrete 
slabs of industrial warehouses for low compression terrain, Chilca - Lima 2020", had 
as main objective to evaluate the influence of the application of macrofibers as an 
alternative solution to improve the properties of concrete in the slabs, in order to obtain 
a better concrete with greater resistance and that can be verified to provide greater 
durability and longer life, with the results of laboratory tests, due to the high use load, 
transit and transportation machinery. 
 
The importance of the theme that has been chosen for this research is that currently 
the city of Chilca is growing as a population and new industrial park projects, this in 
order to raise the quality of life of the population. 
 
For this reason, the present thesis concludes that the application of Polypropylene 
Macro Fiber has an unfavorable influence on the settlement in the slabs, since the 
higher the dosage, the lower the settlement, for the compressive strength a favorable 
result was obtained after 28 days of rehearsed. Despite the drawbacks of the 
pandemic, the tests were carried out in a quality certified laboratory and a specialist 














Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) en el año 2017, el departamento de Lima, cuenta con una población de 
11,591.400 habitantes, la mayoría de los cuales viven en ambientes urbano y rural 
Es importante mencionar que la economía destaca en la industria manufacturera, 
el comercio en general y un servicio reamente resaltante y sumamente explotable 
como lo es el turismo. Este departamento posee 10 provincias, las cuales son: 
Cajatambo, Barranca, Oyon, Huaura, Huaral, Canta, Lima Metropolitana, 
Huarochiri, Yauyos y Cañete. 
 
En esta última provincia centra su estudio la presente tesis, más específicamente 
en la provincia de Cañete en el distrito de Chilca. Cabe precisar que actualmente 
cuenta con 252,253 habitantes, mientras que la población de Chilca llega a 22,536 
habitantes, ubicado a 65 Km. de Lima, que, como muchas zonas de nuestro país, 
no presenta un desarrollo adecuado, pese a su cercanía a la capital. Chilca fue 
siempre un centro poblado pequeño que sustentaba su economía principalmente 
en la actividad agrícola. 
 
Sin embargo, se observa una disminución progresiva debido al descenso de la napa 
freática por las condiciones del mismo terreno. Al disminuir la actividad agrícola se 
incorporan la actividad avícola e industrial, y se consolidan la actividad comercial y 
de servicios. A partir de ello entonces, la zona rural acepta otros usos y el centro 
poblado va crecido progresivamente, pero sin planeamiento; a pesar de que 
suceden muchos cambios y las necesidades actuales son diferentes. Esta falta de 
planeamiento da lugar a un funcionamiento no estructurado que se rige por las 
tendencias impuestas por lo existente y lo empírico, desde el nivel urbano hasta el 
ámbito de la vivienda propiamente dicha. 
 
La estructura urbana no ha sido planificada generando en la ciudad, una 
problemática urbanística y arquitectónica, y que tiene implicancias económicas, 
sociales, culturales y administrativas. 
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En este contexto y después de realizarse la exploración de campo en el sector de 
Indupark (parque industrial) Zona de la futura construcción de losas de concreto 
para almacenes industriales se verifico que el terreno es de baja compresión. 
 
Es así que en esta investigación se lleva a cabo la aplicación de macrofibra sintética 
estructural en losas de concreto de almacenes industriales para terreno de baja 
compresión, lo cual será enormemente beneficioso para la población de chilca de 
la provincia de cañete del departamento de Lima. 
 
Dentro de los principales aportes de la presente tesis podemos mencionar que se 
podrá realizar el mejoramiento del concreto aplicando las macros fibras para 
mejorar el reforzamiento estructural, lo cual permitirá muchos beneficios al 
concreto ante el agrietamiento por asentamiento, por tensión, desgate debido a la 
abrasión, fragmentacion,además que le proporciona una resistencia ala flexión más 
alta para los pavimento rígidos en las futuras construcciones de plantas industriales 
y almacenes de gran carga de uso, de maquinarias y vehículos de carga. 
 
Ante la problemática planteada se plantea la siguiente pregunta de carácter 
general: ¿Cuál es la influencia de la Aplicación de la Macrofibra Sintética Estructural 
para mejorar las cualidades del concreto en terrenos de baja compresión en la 
ciudad de Chilca?, Además, se plantean tres problemas específicos, el primero 
¿Cuál es el peso de la Aplicación de Macrofibra Sintética Estructural en el 
asentamiento del concreto para losa de almacén en terreno de baja compresión en 
la ciudad de Chilca– Cañete -Lima? , Segundo ¿Cuál es el peso de la Aplicación 
de Macrofibra Sintética Estructural en la resistencia del concreto para losa de 
almacén en terreno de baja compresión en la ciudad de Chilca– Cañete -Lima? Y 
por último ¿Cuál es el peso de la Aplicación de Macrofibra Sintética Estructural en 
la resistencia a la flexión del concreto para losa de almacén en terreno de baja 
compresión en la ciudad de Chilca– Cañete -Lima? 
 
La investigación presenta una justificación tecnológica, ya que permitirá conocer 
mejor método y su aplicación en el análisis de los ensayos de laboratorio, a fin de 
garantizar la resistencia y estabilidad de las losas a cimentarse. 
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Por otra parte, se justifica económicamente ya que permitirá evitar pérdidas 
económicas, producto del colapso de agrietamiento por asentamiento o fisuras por 
desgate debido a la abrasión, y fragmentación. 
 
Como hipótesis general se establece que evaluando mediante la aplicación de la 
macrofibra sintética Estructural se podrá garantizar la estabilidad del concreto de 
las losas de los almacenes industriales del distrito de Chilca – Cañete -Lima. 
Por otra parte, la primera hipótesis especifica establece que la Aplicación de la 
macrofibra sintética estructural influye sobre el asentamiento que tiene el concreto 
para losas en terreno de baja compresión del distrito de Chilca – Cañete -Lima. En 
la segunda hipótesis especifica establece que la aplicación de la macrofibra 
estructural influye en la resistencia del concreto para losas en terreno de baja 
compresión del distrito de Chilca – Cañete -Lima, y en la tercera hipótesis específica 
se establece que la aplicación de la macrofibra estructural influye en la fortaleza a 
la flexión que tiene el concreto para losas en terreno de baja compresión del distrito 
de Chilca – Cañete -Lima. 
Por otro lado, la presente tesis tiene como objetivo general aplicar la macrofibra 
estructural para optimizar el concreto para losas en terreno de baja compresión del 
distrito de Chilca – Cañete -Lima. Asimismo, se presenta 3 objetivos específicos. 
 
El primero, determinar que la Aplicación de la macrofibra sintética estructural influye 
sobre el asentamiento del concreto para losas| en terreno de baja compresión del 
distrito de Chilca – Cañete -Lima. 
El segundo, determinar que la aplicación de la macrofibra estructural influye en la 
resistencia del concreto para losas en terreno de baja compresión del distrito de 
Chilca – Cañete -Lima. 
Y el tercero, determinar que la aplicación de la macrofibra estructural influye en la 
fortaleza a la flexión que tiene el concreto para losas en terreno de baja compresión 
del distrito de Chilca – Cañete -Lima. 
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Ankit, (2016) realizó la tesis para optar a la titulación de Máster en Transporte 
Ingeniería titulada “Un estudio sobre el uso de fibra de polipropileno en cemento 
Pavimento de hormigón”, de la Universidad Tecnológica de Gujarat, India. 
Esta tesis nos muestra la aplicación de productos industriales como el polipropileno 
en el pavimento, para que con esto puedan aumentar la resistencia del concreto, 
pero a la vez poder reducir el consumo de cemento en el proceso constructivo, es 
de tipo experimental ya que muestra el proceso de curado y almacenamiento de 
muestras de concreto y a la vez se han realizado diferentes pruebas tanto en 
concreto fresco como en concreto endurecido, de sus conclusiones podemos 
obtener que aumentan la resistencia a la compresión con la aplicación de fibra de 
polipropileno con cemento, el aumento fue de hasta 5.56 % cuando el cemento se 
reemplaza con 1.5% de polipropileno, la resistencia a la tracción aumenta con la 
aplicación de fibra de polipropileno con cemento, el aumento fue de hasta 5.89% 
cuando el cemento se reemplaza con polipropileno al 1.5%, la resistencia a la 
flexión aumenta con la aplicación de fibra de polipropileno con cemento, el aumento 
fue de hasta el 21,15% cuando el cemento se reemplazó con 1,5% de polipropileno, 
13 al reemplazar el cemento con fibra de polipropileno, fue posible aumentar la 
resistencia a una dosis óptima del 1,5%, lo que redujo el consumo de cemento 
hasta cierto punto. 
 
Carrillo, Barrera y Acosta, (2016) realizó la tesis “Evaluación del desempeño a 
tensión por compresión diametral del concreto reforzado con fibras de acero ZP- 
306”, de la Universidad del Valle Colombia, tuvo como objetivo general demostrar 
que el concreto con refuerzo de fibras es un material con mayor potencial para el 
uso constructivo de viviendas, ya que tiene mejor capacidad en la durabilidad de 
los muros por la 16 resistencia a tensión. Su metodología es experimental ya que 
usaron ensayo de 52 muestras de probetas cilíndricas, a la vez se analizan los 
modelos vacantes y se deberá realizar un estudio para poder corroborar los 
resultados obtenidos con los datos medidos. En sus resultados tenemos que hay 
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una presencia constante de compresión diametral y deformación unitaria, pero en 
la resistencia máxima a tensión por deformación y compresión la aplicación de fibra 
proporciona un mejor enganche para el concreto generando de esta manera una 
mejora en las capacidades de resistencia y desplazamiento en el concreto. Se 
concluyó que: los modelos propuestos no incluyen únicamente las propiedades de 
la fibra, mencionan un 100% la durabilidad máxima a tensión por compresión, pero 
a la vez sus ecuaciones propuestas buscan ayudar a obtener diferentes parámetros 
relacionados con la resistencia y deformación con la consigna de obtener la 
precisión y facilitar su uso cuando necesiten ser incluidas en las propiedades y 
dosificación de las fibras. Y recomienda que los estudios deben de ser de fácil 
implementación, ya que puede incrementar el uso del concreto con fibras, sin 
embargo, su trabajo está evaluado por la resistencia a la tensión. En posibles 
estudios superiores se deben definir los registros de tenacidad considerando la 
construcción con materiales locales y de mejor presupuesto. 
 
Abhishek, (2017) realizó la tesis titulada “Hormigón reforzado con fibra de 
polipropileno en ferrocarril Crosstiessu U.S.A “para optar al grado de Master en 
ingeniería civil, su objetivo general fue estudiar las aplicaciones de hormigón 
armado con macro fibra de polipropileno sintético. Evaluar el rendimiento de 
diversas mezclas de hormigón armado con fibra a través de las pruebas necesarias 
y así investigar los mecanismos post fallos. Su metodología propone comprender 
mejor el potencial de las macro fibras de polipropileno sintético para ser 
acomodadas por autoconsolidación. mezclas de hormigón para una posible 
aplicación en cruces de hormigón y al mismo tiempo para promover la discusión de 
los beneficios potenciales de los cruces de hormigón armado con fibras sintéticas 
de polipropileno, y concluyen que los ensayos de varias mezclas de concretas 
reforzadas con fibras de polipropileno mostraron que la inclusión de fibras puede 
ser una técnica útil para aumentar la vida útil de los cruces de ferrocarril debido a 
la considerable resistencia residual que se observa después de la fisuración. Se 
encontró que la resistencia residual promedio medida con la ayuda de ASTM C1399 
(2015) es un parámetro útil que refleja el desempeño de un tipo particular de 
concreto reforzado con fibra. Existe la necesidad de mejorar el estado actual de los 
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requisitos estándar para un cruce de hormigón, lo que podría lograrse incorporando 
un requisito mínimo de resistencia residual promedio. 
 
Moghimi, (2016) realizó la tesis para optar al grado de Master of Science in Civil 
Ingeniería titulada “Comportamiento de fibra híbrida de acero-polipropileno 
reforzada Concreto”, de la Universidad del Mediterráneo Oriental, Chipre del Norte. 
Esta tesis nos muestra como objetivo la evaluación y comparación de las 
propiedades mecánicas del hormigón con el uso de fibras híbridas en comparación 
con los compuestos de fibra de tipo único, a la vez analizaron los parámetros que 
afectan las propiedades mecánicas, es de tipo experimental ya que realizaran 
ensayos de resistencia a la compresión, tenacidad (absorción de energía) y 
resistencia al impacto, los resultados de esta investigación recomiendan la fracción 
de volumen de fibra a utilizar para obtener un concreto con alta viabilidad y que 
tenga un alto rendimiento en compresión y resistencia a la flexión, al mismo tiempo 
que la resistencia al impacto, concluye que, para la resistencia a la compresión, el 
mejor resultado fue obtenido de un solo tipo de fibra que está recubierto con 
suficiente adhesión al material, lo que resulta en una transferencia de tensión 
suficiente. Por lo tanto, el alto porcentaje del volumen de fibra tiene un efecto 
significativo sobre la resistencia a la compresión que compite con un bajo 
porcentaje de volumen. 
 
Meza, Moreno, Herrera, (2017), realizó la tesis “Dispositivo para producir Fibras 
rizadas para reforzar el concreto”, del Instituto Tecnológico de Aguascalientes de 
México, cuyo objetivo general fue emplear el alambre galvanizado y recocido para 
generar fibras rizadas y posterior a ello aplicar las fibras al concreto para su mejora 
en la respuesta mecánica y de esta forma producir una resistencia residual en el 
concreto. La metodología empleada fue experimental y descriptiva para que 
primero puedan adquirir las fibras y posterior a ello hacer uso de ellas 
experimentando en el concreto, mejorando las muestras que se tomaron del 
concreto reforzado con fibras tanto de alambre galvanizado como de alambre 
recocido luego de un lapso de 28 días de fraguado para la obtención de datos, 
como resultado y conclusión tenemos que la disposición de la fibra comercial de 
acero es de carácter limitado en diferentes sitios por ello fue que en esta 
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investigación se propuso una herramienta para poder de esta forma generar fibras 
galvanizadas y recocidas, también con las fibras obtenidas se procedió a ser 
mezcladas con el concreto obteniendo un concreto reforzado cuyas dimensiones 
15 se basaron en la norma ASTM, de esta forma se logró obtener una capacidad 
de resistencia residual el cual está relacionado al tipo de fibras utilizadas y a su 






Armas (2016), realizó la tesis “Efectos de la adición de fibra de polipropileno en 
plásticos y propiedades mecánicas del hormigón hidráulico”. Su objetivo principal 
es experimentar de qué manera influye la proporción de fibras de polipropileno, ya 
sea en sus propiedades plásticas y propiedades mecánicas del comportamiento del 
concreto para 5 hidráulica, más conocido como concreto hidráulico en el norte del 
Perú. La metodología utilizada fue adicionar fibras de 0, 200, 300 y 400 gr/m³ en 
las siguientes f’c 175, 210 y 280 kg/cm².Por último esta investigación concluye que 
una proporción de fibras de 400 gr/m3 de concreto esto reduce las fisuras en una 
cantidad admirable de un 90%, demostrando así que esta proporción causa 
grandes efectos en las propiedades plásticas, pues se reduce el asentamiento en 
un 50%, el contenido de aire disminuyó en un 25%, esto no modifica la temperatura, 
ni el PU del concreto en estado fresco. Por otro lado, la compresión y flexión 
aumentaron en un 3% y 14% en el tiempo de curado de 28 días. El antecedente 
mencionado sirvió para poder definir la dosificación necesaria de macrofibras 
sintéticas en gr. y que es lo que logra modificar o variar en la mezcla del concreto 
que se requiere para poder hacer una mezcla correspondiente a un concreto por 
cada m3 y también en cuanto contribuye a la reducción de fisuración. 
 
Bazán (2018), realizó la tesis, “Influencia de la cantidad de fibras de polipropileno 
y del tamaño máximo nominal del agregado grueso en la tenacidad del concreto”, 
tiene como objetivo evaluar la influencia que nos brindan las fibras de polipropileno 
en la calidad al momento de adicionarla en el concreto y en su agrietamiento por 
contracción durante el 6 secado de la mezcla. Los resultados experimentales de los 
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primeros ensayos revelan que añadiendo una adecuada proporción de fibras de 
polipropileno se puede aumentar el f’c casi hasta en un 20%. En el segundo tipo de 
ensayos se ha evaluado de manera indirecta la influencia de la inclusión de fibras 
sobre el agrietamiento en losas circulares de 60.00 cm. 18 de diámetro y de 7.50 
cm. de espesor. Concluyendo, que las mejoras más apreciables se logran 
añadiendo entre 400 y 600 kg/m3 de fibra al concreto con piedra de ½ pulgada de 
tamaño máximo. Pudiendo alcanzar rigideces mayores que la losas sin dicha fibra, 
sobre todo para los niveles de carga más altos en esta investigación. Es 
conveniente anotar que las losas se han ensayado a una edad de 7 días, mientras 
que las pruebas de compresión uniaxial a los 28 días de edad. Así, un incremento 
de 20% induce a un aumento aproximado del 10% en f’c, es decir una reducción 
del 10% en deflexiones. El antecedente mencionado sirvió para rescatar el aporte 
de la metodología realizada de cada ensayo realizado a cada muestra y que es lo 
que logra rescatar de cada ensayo hecho. 
 
Chapoñan y Quispe, (2017) realizó la tesis para optar el grado de Ingeniero Civil 
titulada “Análisis del comportamiento en las propiedades del concreto hidráulico 
para el diseño de pavimentos rígidos adicionando fibras de polipropileno en el 
A.A.H.H. Villamaría – Nuevo Chimbote”, de la Universidad Nacional del Santa, tuvo 
como objetivo general estudiar el comportamiento del concreto en el pavimento 
rígido añadiendo la fibra de polipropileno en el A.A.H.H. Villa María, la metodología 
de esta tesis es experimental debido a que manipularan las variables, es decir que 
se recolectara información mediante ensayos de laboratorio para que posterior a 
esto podamos tener soluciones empleando fórmulas y análisis de datos, su 
población y muestra es el A.A.H.H de Villamaría – Nuevo Chimbote. Se concluyó 
que: los ensayos fueron realizados en base a la norma CE.010 y Manual de 
carreteras que indicaron que el cemento y los agregados son de calidad buena y 
están aptos para la realización de la mezcla, a la vez se comprobó que la resistencia 
a la compresión, obtenidas en los 7 y 28 días, muestran una desviación promedio 
de 3.2 kg/cm2. Para lo cual se considera un límite de control de los testigos muy 
bueno y a la vez, los datos confiables. Teniendo en cuenta la trabajabilidad se verá 
afectada ya que las fibras son de material hidrológico, por lo tanto, es recomendable 
un control cuando se elaboren las probetas para ser ensayadas. 
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Carranza (2018) realizó la tesis para obtener el título de Ingeniero Civil titulada 
“Aplicación de fibras de acero para mejorar el comportamiento mecánico del 
concreto f´c=210 kg/cm2, en losas industriales en el distrito de Huarochirí – Lima” 
presentada ante la Universidad Cesar Vallejo, tiene como objetivo obtener nueva 
resistencia a compresión, tracción y flexión con el nuevo concreto agregando fibra 
de acero. El motivo de realizar este proyecto de investigación es por la poca 
resistencia a la tracción del concreto tradicional y comparar su resistencia a la 
compresión, así como también su resistencia a la flexión siendo la escasez de esta 
última la causante de fallas por momentos grandes, la metodología usada fue 
hipotética deductiva y estadístico, realizando ensayos al concreto con probetas 
cilíndricas y vigas prismáticas para la recolección hallar los nuevos valores y 
elaborar un cuadro estadístico el cual permita ver el incremento de los valores 
planteados, la dosificación de la fibra de acero fue realizada en tres porcentajes 
para tener valores graduales. Los resultados que obtuvo el investigador en los 
ensayos que realizó a los 28 días fueron una resistencia a la compresión de: 289.40 
en concreto simple y 237.57 (Kg/cm2) con fibras al 40 kg/m3 (2.5%), una resistencia 
a la tracción por flexión de: 26.62 en concreto simple y 30.02 (Kg/cm2) con fibras al 
80 kg/m3 (5.2%) y finalmente una resistencia a la rotura de: 36.78 en concreto 
simple y 71.75 (Kg/cm2) con fibras al 80 kg/m3 (5.2%) y también una pérdida de 
trabajabilidad cuando se usa al 5.2% de la mezcla. Como conclusión encontró que 
el gran incremento de la resistencia a la flexión acompañada con una pérdida de 
resistencia a la compresión en su mayor porcentaje de fibra para ambos casos. 
Aporta que, al agregarle más fibra de lo indicado por la ficha técnica, el concreto 
pierde su trabajabilidad. 
 
López, (2015) realizó la tesis para optar el grado de Maestro en Ingeniería titulada 
“Análisis de las propiedades del concreto reforzado con fibras cortas de acero y 
macro fibras de polipropileno: influencia del tipo y consumo de fibra adicionado”, de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo como objetivo general realizar 
un estudio para comparar el concreto sin fibra y el concreto reforzado con dos tipos 
de fibras y diferente porción volumétrica de fibra, a la vez obtener la óptima 
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dosificación de fibras de acero y de polipropileno que se le pueden añadir al 
concreto, apoyándose en las propiedades físicas, mecánicas y la vida útil del 
concreto aplicando fibras, la metodología utilizada es experimental ya que 
pretenden demostrar y dar a conocer en base a pruebas de laboratorio las diversas 
características del concreto con fibras de acero y polipropileno. Se concluyó que: la 
aplicación de fibras en el concreto nos ayuda a disminuir las fisuras, conforme se 
aumente el consumo de fibra se lograra disminuir las grietas. Para las proporciones 
10 volumétricas similares de las fibras nos muestra lo evidente, que la macro fibra 
de polipropileno tiene una función más alta que la fibra de acero para la disminución 
de grietas. Diferenciando su funcionalidad con lo que respecta a la resistencia a 
compresión del concreto con los varios tipos y porcentaje de aplicación de fibras en 
el mismo concreto, tomándolo a su edad de 28 días, la resistencia a compresión no 
presenta ningún cambio de rasgo importante al añadir estas fibras de acero; pero 
a la edad de 90 días, la resistencia recae hasta un 9% para el concreto con una 
aplicación de fibra de 60 kg/m3. 
Estas fibras llamadas macrofibras de polipropileno ofrecen un aumento leve en lo 







Las macrofibras de polipropileno 
Para definir las macrofibras de polipropileno Carrillo, Barrera y Acosta señala que: 
 
 
La macro fibra de polipropileno tiene una función más alta que la fibra de acero 
para la disminución de grietas. Diferenciando su funcionalidad con lo que 
respecta a la resistencia a compresión del concreto con los varios tipos y 
porcentaje de aplicación de fibras en el mismo concreto, tomándolo a su edad 





Carrillo, Barrera y Acosta, (2016) señala en su estudio que la aplicación parte de 
tres dimensiones fundamentales: 
Dimensión 1: El concreto con refuerzo de fibras es un material con mayor potencial. 
 
 
Carrillo, Barrera y Acosta, (2016) señala que, “El concreto con refuerzo de fibras es 
un material con mayor potencial para el uso constructivo de viviendas, ya que tiene 
mejor capacidad en la durabilidad de los muros por la resistencia a tensión”. 
 
Dimensión 2: 100% la durabilidad máxima a tensión por compresión. 
 
 
Carrillo, Barrera y Acosta, (2016) señala que, “100% la durabilidad máxima a 
tensión por compresión, pero a la vez sus ecuaciones propuestas buscan ayudar a 
obtener diferentes parámetros relacionados con la resistencia y deformación con la 
consigna de obtener la precisión y facilitar su uso cuando necesiten ser incluidas 
en las propiedades y dosificación de las fibras. 
 
Dimensión 3: La aplicación de macrofibra proporciona un mejor enganche para el 
concreto. 
 
Carrillo, Barrera y Acosta, (2016) señala que, La aplicación de macrofibra 
proporciona un mejor enganche para el concreto generando de esta manera una 
mejora en las capacidades de resistencia y desplazamiento en el concreto. 
 
Método de ensayo en la aplicación de la macrofibra. 
 
 
Sobre el Método de ensayo, Chapoñan y Quispe, señalan que: 
 
 
El método de ensayos de concreto se usa para estudiar el comportamiento 
del concreto en el pavimento rígido añadiendo la macrofibra de 
polipropileno. 
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Este método se emplea para diseño del concreto con la dosificación en función al 
asentamiento del concreto para losas, la resistencia del concreto, y en la fortaleza 
a la flexión. Para ello se emplea los certificados de calidad obtenidos en el 
laboratorio a los 28 dias, según la norma ASTMC31. 
“Práctica estándar para elaborar y curar cilindros de ensaye de concreto en 
campo”. 
Luego de números estudios sobre los métodos de ensayos en el concreto lograron 
proponer una dosificación para calcular. 
 
Dicha dosificación es de emplear ,3kg/m3 en el concreto de F’c = 210Kg/cm2 si lo 
que se pretende es elevar su, propiedades, incremento su resistencia a la 





Chapoñan y Quispe (2017) señalan que el estudio de método de ensayo en la 
aplicación de la macrofibra parte de tres dimensiones fundamentales. 
 
Dimensión 1: Sobre el asentamiento del concreto para losas. 
 
 
La medición indica el aspecto que tiene el concreto y su característica 
para ser consolidado o vibrado dentro de una formaleta. El método de Abrams 
es utilizado en concretos diseñados para tener un asentamiento máximo de 8 
pulgadas, y están aptos para la realización de la mezcla. 
 
Dimensión 2: La resistencia del concreto. 
 
 
Se concluyó que: los ensayos fueron realizados en base a la norma CE.010 y 
Manual de carreteras que indicaron que el cemento y los agregados son de 
calidad buena y están aptos para la realización de la mezcla, a la vez se 
comprobó que la resistencia a la compresión obtenidas en los 7 y 28 días, 
muestran una desviación promedio de 3.2 kg/cm2. 
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Dimensión 3: En la fortaleza a la flexión. 
 
 
La resistencia a la flexión es una medida de la resistencia a la tracción 
del concreto (hormigón). Es una medida de la resistencia a la falla por 
momento de una viga o losa de concreto no reforzada. Se mide mediante la 
aplicación de cargas a vigas de concreto de 6 x 6 pulgadas (150 x 150 mm) 
de sección transversal y con luz de como mínimo tres veces el espesor. La 
resistencia a la flexión se expresa como el Módulo de Rotura (MR) en libras 
por pulgada cuadrada (MPa) y es determinada mediante los métodos de 
ensayo ASTM C78 (cargada en los puntos tercios) o ASTM C293 (cargada en 
el punto medio). 
 






























































3.1 Tipo y diseño de investigación 
 Enfoque. 
Cuantitativo, puesto que busca recolectar datos con fines de probar las hipótesis, 
haciendo uso de la medición numérica. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). 
 
 Tipo de investigación. 
La presente investigación es de tipo aplicada; puesto que está dirigida a la 
solución de problemas prácticos y específicos en un área determinada, aplicando 
conocimientos existentes, y no creando nuevos conocimientos. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
 
 Diseño de investigación. 
La presente investigación presenta un diseño no experimental, puesto que se 
realiza sin la manipulación deliberada de variables y sólo se observa el fenómeno 
en su estado natural para después analizarlo. Y de corte transeccional o 
transversal porque recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único, con 
la finalidad de describir la incidencia de las variables. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 
 
 Nivel de investigación. 
Descriptiva, ya que tiene por finalidad especificar las propiedades, las de 
personas, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
 
3.2 Variables y Operacionalización 
 
 
 Variable independiente: Macrofibra de Polipropileno Estructural. 
 Variable dependiente: Concreto. 
 
La matriz de operacionalización se adjunta en el anexo 02. 
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Arias (2012) definió a la población como: “La población es un conjunto finito o infinito 
de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 
objetivos del estudio” (p. 81). En este sentido la presente investigación toma como 
población a los suelos existentes en el distrito de Chilcas-Cañete -Lima. 
 
Muestra y Muestreo. 
Arias (2012) definió a la muestra como: “El subconjunto representativo y finito que 
se extrae de la población accesible” (p. 83). En este sentido la presente 
investigación toma como muestra los terrenos de baja compresión de la ciudad de 
Chilca provincia de Cañete del departamento de Lima, siendo el muestreo realizado 
con un criterio no probabilístico y de tipo intencional. Arias (2012) señala que: “El 
muestreo no probabilístico de tipo intencional es aquel en el que los elementos son 
escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (p. 
85). Para el muestreo se han realizado exploraciones de campo en los suelos 
existentes en el distrito de Chilca sector Indupark de la provincia de Cañete -Lima. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica. 
Según Arias (2012) sustenta que: “Las técnicas son aquellas que componen el 
conjunto de recursos o mecanismos orientados a recabar, preservar y transferir 
información de los fenómenos sobre los cuales se está investigando” (p. 67). 
 
Es importante mencionar que las técnicas que se emplearon en la presente tesis 
fueron: la observación directa llevando a cabo visitas a las zonas de estudio, la 
experimentación con la aplicación de ensayos para lograr la determinación de las 
características del suelo de la subrasante, el análisis e interpretación de la 
Normativa Vigente del MTC y fuentes bibliográficas consultadas, y la evaluación de 
los datos obtenidos en los diferentes ensayos aplicados y realizados para examinar 
la calidad de los agregados. 
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Instrumento de recolección de datos: 
 
 
Arias (2012) señala que: “Los instrumentos son cualquier medio o formato ya sea 
digital o en papel, utilizado para registrar o acopiar información y posteriormente 
poder procesarla, analizarla e interpretarla” (p. 16). Por lo tanto, para la presente 
investigación se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 
 Ensayo de CBR, para evaluar la calidad del terreno para subrasante. 
 
 Memorias de cálculo, que permitieron calcular el espesor de la capa de 
afirmado. 
 
 Fichas de observación, para evaluar los diferentes ensayos aplicados. 
 
 Ensayos de laboratorio de mecánica de suelos que permitieron caracterizar 
el suelo como el análisis granulométrico por tamizado. También podemos 
mencionar el ensayo de densidad máxima y mínima. 
 Ensayo de Proctor modificado. 
 
 Ensayo de rotura de probetas. 
 
 Ensayo de densidad in situ método cono de arena. 
 
 Ensayo en material afirmado. 
 
 
Validez y confiabilidad: 
 
 
La validez hace referencia al grado en que un instrumento mide realmente la 
variable que pretende medir (Hernández, 2014). 
 
En la presente se aplicó el criterio de juicio de expertos, con lo cual el instrumento 
establecido fue sujeto a la valoración por expertos quienes en base a su 
conocimiento evaluaron la capacidad, para evaluar realmente las variables de 
estudio. 
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Por su parte, se puede afirmar que la confiabilidad de un instrumento de medición 
hace referencia al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
brinda los mismos resultados (Hernández, 2014). 
 
Por lo tanto, he de mencionar que lo resultados dados son precisos debidos a 
que los laboratorios de mecánica de suelos y químicos de JCP Ingeniería 
Construcción y Consultoría SAC del ingeniero civil, Carlos Patiño A. con registro 
cip: 194402, cumple con todos los estándares de calidad para la evaluación de las 
muestras. 
 
Por lo tanto, he de mencionar que lo resultados dados son precisos debidos a que 
los laboratorios de mecánica de suelos y químicos de JCP Ingeniería Construcción 
y Consultoría SAC del ingeniero civil, Carlos Patiño A. con registro cip: 194402, 





Se han realizado: 
 Se recopiló información acerca de la ocurrencia en todo el proceso de obra. 
 
 Análisis, procesamiento e interpretación de los datos obtenidos del ensayo de 
campo, probetas. 
 
 Análisis e interpretación de los datos obtenidos del ensayo SPT. 
 
 Revisión de la normativa nacional vigente. 
 
 Muestreo de suelos. 
 
 Análisis granulométrico de suelos. 
 Ensayo de densidad máxima y mínima. 
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3.6 Método de análisis de datos. 
Para el manejo de análisis de datos se ha realizado un registro de ensayos, para 
esto usaremos los testigos de concreto y se realizara los ensayados en los 
laboratorios de calidad, ensayos a la resistencia de compresión, ensayo a la 
resistencia a flexión, en base a ello podemos mostrar los datos y posterior a ello 
podremos realizar la interpretación de los resultados obtenidos. 
 
Análisis de la zona en estudio. 
Ubicación del área en estudio. 
La presente tesis se centrará en el Sector Indupark Para nuestro proyecto de 
investigación se ubica en los lotes N°3 y N°4 de la Mza. A1 ubicados en el Parque 






Figura 10 Mapa Político del Perú. Figura 11 Mapa Provincia de Cañete. 
 
Fuente propia. Fuente propia 
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Sector: Parque Industrial Chilca-Indupark Mz. A1 Lt. 
Nº4, Fundo Vasquez 
 













12º29’46.363” S 76º46’2.107” O 
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Acceso a la zona de estudio. 
 
 
Al terreno se accede directamente por Carretera Panamericana Sur altura del km 
60 hacia el margen derecho, hasta el distrito de Chilca. 
 
Contexto. 
Su ubicación geográfica tiene como acceso el ingreso por el trébol de Pucusana, a 
la altura del kilómetro 57,5 de la Panamericana Sur, es un intercambio vial que 
permite el rápido traslado y fácil acceso. 
Se considera como parque industrial de Chilca, es una importante alternativa para 
cubrir la falta de infraestructura que existe desde hace tiempo en la ciudad de Lima. 
 
Condiciones económicas y sociales. 
El PEA, indica que está conformada por el 59.30% de la población, está se muestra 
absorbida predominantemente por los hombres representando el 76.50%. 
 
Servicios existentes. 
Las viviendas que cuentan con servicio de agua potable y de desagüe son el 60% 
del distrito. Por otro lado, respecto a las viviendas con servicio de electricidad 
alcanzan un 77.47%. 
 
Problema principal. 
Los problemas principales del distrito de Chilca fueron los siguientes: la atención 
en los establecimientos de salud no es la que la población requiere, no existen los 
planes de desarrollo concertado local ni desarrollo económico local y la población 
económicamente activa del distrito adquiere empleos no dignos debido a la falta de 
acceso a nivel educación superior, técnico y universitario. 
 
Criterios de diseño. 
La arquitectura se realizó en función a los lineamientos RNE, para cumplir con los 
parámetros. 
El proyecto consto de dos zonas, la primera es la del almacén que es de un solo 
nivel y la segunda es la zona de oficinas que es de tres niveles. Los ambientes del 
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primer nivel cuentan con accesos adecuados a sus usos o funciones, teniendo una 
buena proporción del espacio y distribución conveniente. 
 
 
3.7 Aspectos éticos. 
 
 
El tema de aplicación de macrofibra sintética estructural en losas de concreto de 
almacenes industriales para terreno de baja compresión, ciudad de Chilca de la 
provincia de cañete del departamento de Lima, ha cumplido con toda la 
normatividad exigida por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Asimismo, para la elaboración de la presente tesis se ha respetado y cumplido con 
todas las normas de citación de acuerdo al estilo ISO 690. Los datos expuestos y 
los resultados obtenidos poseen veracidad y se ha respetado los derechos de 
propiedad intelectual, las convicciones morales, políticas y religiosas. Asimismo, la 
presente tesis resalta el respeto por el medio ambiente y la responsabilidad jurídica, 





Entre los valores éticos utilizados en la elaboración de la presente investigación 





Hirsch (2019) señala que la honestidad: “Implica llevar a cabo la investigación y 
comunicar los resultados y sus posibles aplicaciones de manera completa y sin 
llevar a cabo decepciones, con respecto a otros y a uno mismo” (p. 53). 
Hirsch (2019) señala sobre el respeto: “Es un valor ético fundamental e 
imprescindible en toda investigación. Está relacionado con el respeto a los colegas, 





Hirsch (2019) señala sobre la objetividad: “Es otro valor científico y ético que 
sobresale en la investigación. Este valor resalta que todo investigador debe ver más 
allá de su propia apreciación evitando alguna desviación de la evidencia que 






Hirsch (2019) señala que la imparcialidad: “Significa tratar a otros con respeto y 
consideración, tanto en citar las ideas de los colegas en un artículo como en la 






Cálculo de la capacidad portante. 
 
 
Para las losas del almacén será una losa de concreto armado de 0.18 m de espesor, 
con un concreto F’c = 210 Kg/cm2 más macrofibras sintéticas estructurales 3kg/ m3 
y juntas de dilatación, de construcción y contracción. 
 
Datos técnicos del diseño. 
 
 
F’c = 210 Kg/cm2 (Concreto Armado tipo V en contacto con el suelo y tipo I 
en resto de la estructura) 
fy = 4200 Kg/cm2 (Acero grado 60) Fy = 2530 Kg/cm2 (60 KSI) 






30 kg/m2 (Techo Estructura Metálica de Almacén y techo 
escaleras) 250 Kg/m2 (1° y 2° Piso de Oficinas) 
150 kg/m2 (3° Piso Oficinas) 
 





Factor Zona (Z) = 0.45 Factor amplificación sísmica (C) = 2.50 
Factor Uso (U) =1.00 
Factor Suelo (S) =1.40 
Factor Reducción (R) =8.00 (Estructura metálica y concreto armado) 
V= ZxCxUxS/R x P 





Normas de Estructuras y Reglamento Nacional de Edificaciones (E-030, E-050, E- 
060, E-070, E-090). 
(SSPCSP2). - Preparación de superficie de Arenado Comercial. ASTM D4414.- 
Medición de Espesores de película húmeda (EPH) de los recubrimientos. 
SSPCPAS. - Medición de espesores de película seca (EPS) de los recubrimientos. 
 
 
Condiciones de carga en losa de concreto. 
 
 
Sobre Carga puntual = 5000 Kg. CM = 600 Kg/m 
Combinación de Carga: 
1.4 CM + 1.7 CV 
WD = 1.4x600 = 840 Kg/m WL = 1.7x5000 = 8500 Kg/m 
MI = Momento de Impacto Mu = MD +ML+MI 
MD = 840 x 6.602/8 = 4573.80 Kg-m ML = 8500 x 6.60/8 = 7012.50 Kg-m MI = 0.30 
ML =2103.75 Kg-m 
Mu =13690.05 Kg-m 
As = Mu/ 0.90x4200x0.90x21 
As = 19.16 Cm2 = Ø de 3 /4” @0.15 doble malla Mu = 0.169x f¨c x100x d2 
Espesor de losa = 0.25 m d = 0.21 m. 
 
Determinación del CBR. 
 
 
A fin de proceder a diseñar el espesor del afirmado, ha sido necesario determinar 
la capacidad de soporte de la subrasante representativa. Los valores de CBR 
empleados para determinar el CBR, son los obtenidos en los ensayos de 
laboratorio. 
 
Análisis de ataque químico. 
 
 
El suelo debajo en el que se construye cada estructura tendrá un efecto agresivo 
sobre los cimientos. Este efecto es función es de elementos químicos que actúan 
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sobre el hormigón y armaduras, provocando efectos nocivos e incluso destructivos 
en las estructuras (principalmente sulfatos y cloruros). No obstante, el efecto 
químico del suelo sobre el hormigón se produce únicamente a través del agua 
subterránea, que reacciona con el hormigón; Así, el hormigón colapsa por debajo 





Hipótesis general: ¿Cuál es la influencia de la aplicación de la macrofibra sintética 
estructural, para mejorar las propiedades del concreto en la loa de almacén de 
terreno de baja compresión? 
 
A partir de los resultados obtenidos, los cuales son: la probabilidad de que ocurra 
asentamiento o fisura en la zona de estudio, mediante el Método de ensayo en la 
aplicación de la macrofibra gracias en la zona en estudio, Sector Indupark del 
distrito de Chilca – Cañete -Lima. donde va estar cimentada las losas de los 
almacenes no implicara un riesgo de asentamiento o fisura. Aplicando a 
dosificación siguiente de 3kg/m3 es la óptima con este diseño se pudo determinar 
que mejoro el diseño inicial indicado en el proyecto de f’c =210 kg/cm 
incrementando su resistencia a compresión a 270kg/cm en un periodo de 28 dias. 
 
Estos resultados obtenidos se contrastan con los que sostienen Carrillo, Barrera y 
Acosta (2016) en su tesis de título “Evaluación del desempeño a tensión por 
compresión diametral del concreto reforzado con fibras de acero ZP-306”, quienes 
obtuvieron luego de realizar la evaluación de ensayo de aplicación de la 
macrofibras. En sus resultados tenemos que hay una presencia constante de 
compresión diametral y deformación unitaria, pero en la resistencia máxima a 
tensión por deformación y compresión la aplicación de fibra proporciona un mejor 
enganche para el concreto. 
 
Por lo tanto, se concluyó que se acepta la hipótesis general: que establece que 
evaluando mediante el método de la aplicación de macrofibras estructural garantiza 
la resistencia y estabilidad del concreto para losas en terreno de baja compresión 
del distrito de Chilca – Cañete -Lima. Puesto que el método de la aplicación de 
macrofibras estructural ha demostrado ser eficiente para evaluar la probabilidad de 
que no ocurra un asentamiento, agrietamiento o fisura en el concreto de las losas 
de los almacenes industriales del distrito de Chilca – Cañete -Lima. puesto que se 
logró cumplir con el objetivo de mejorar en todas las propiedades del concreto. 
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Hipótesis específica 1 
HE1: El método de ensayo en la aplicación de la macrofibra, para el asentamiento 
que tiene el concreto para losas en terreno de baja compresión del distrito 
de Chilca – Cañete -Lima. 
 
A partir de los resultados obtenidos en relación al análisis que el Método de ensayo 
en la aplicación de la macrofibra influye muy bien en el asentamiento del concreto 
para losas en terreno de baja compresión del distrito de Chilca – Cañete -Lima. 
Estos resultados obtenidos se contrastan con los que sostiene Abhishek, (2017) 
realizó la tesis titulada “Hormigón reforzado con fibra de polipropileno en ferrocarril 
Crosstiessu U.S.A “para optar al grado de Master en ingeniería civil, su objetivo 
general fue estudiar las aplicaciones de hormigón armado con macro fibra de 
polipropileno sintético, quien obtuvo resultados similares al apreciar que el Método 
de ensayo en la aplicación de la macrofibra, propone comprender mejor el potencial 
de las macro fibras de polipropileno sintético para ser acomodadas por 
autoconsolidación. mezclas de hormigón para una posible aplicación en cruces de 
hormigón y al mismo tiempo para promover la discusión de los beneficios 
potenciales de los cruces de hormigón armado con fibras sintéticas de 
polipropileno, y concluyen que los ensayos de varias mezclas de concretas 
reforzadas con fibras de polipropileno mostraron que la inclusión de fibras puede 
ser una técnica útil para aumentar la vida útil de los cruces de ferrocarril debido a 
la considerable resistencia residual que se observa después de la fisuración ante 
lo asentamiento del concreto . 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 1que establece que el l método de 
ensayo en la aplicación de la macrofibra, para el asentamiento que tiene el concreto 
para losas en terreno de baja compresión del distrito de Chilca – Cañete -Lima, 
puesto que se logró cumplir con el objetivo establecido. 
 
Hipótesis específica 2 
HE2: El método de ensayo en la aplicación de la macrofibra, para la resistencia 
del concreto para losas en terreno de baja compresión del distrito de Chilca 
– Cañete -Lima. 
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A partir de los resultados obtenido en relación se demostró que el Método de 
ensayo en la aplicación de la macrofibra estructural influye positivamente sobre la 
resistencia del concreto para losas en terreno de baja compresión del distrito de 
Chilca – Cañete -Lima. 
 
Estos resultados obtenidos se contrastan con los que sostiene Moghimi, (2016) 
realizó la tesis para optar al grado de Master of Science in Civil Ingeniería titulada 
“Comportamiento de fibra híbrida de acero-polipropileno reforzada Concreto”, de la 
Universidad del Mediterráneo Oriental, Chipre del Norte. Esta tesis nos muestra 
como objetivo la evaluación y comparación de las propiedades mecánicas del 
hormigón con el uso de fibras híbridas en comparación con los compuestos de fibra 
de tipo único, a la vez analizaron los parámetros que afectan las propiedades 
mecánicas, es de tipo experimental ya que realizaran ensayos de resistencia a la 
compresión, tenacidad (absorción de energía) y resistencia al impacto, los 
resultados de esta investigación recomiendan la fracción de volumen de fibra a 
utilizar para obtener un concreto con alta viabilidad y que tenga un alto rendimiento 
en compresión y resistencia a la flexión, al mismo tiempo que la resistencia al 
impacto, concluye que, para la resistencia a la compresión, el mejor resultado fue 
obtenido de un solo tipo de fibra que está recubierto con suficiente adhesión al 
material, lo que resulta en una transferencia de tensión suficiente. Por lo tanto, el 
alto porcentaje del volumen de fibra tiene un efecto significativo sobre la resistencia 
a la compresión que compite con un bajo porcentaje de volumen. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 2 que establece que el l método de 
ensayo en la aplicación de la macrofibra, para la resistencia del concreto para losas 
en terreno de baja compresión del distrito de Chilca – Cañete -Lima, puesto que se 
logró cumplir con el objetivo establecido. 
 
 
Hipótesis específica 3 
HE3: El método de ensayo en la aplicación de la macrofibra, para la resistencia a 
flexión del concreto para losas en terreno de baja compresión del distrito de 
Chilca – Cañete -Lima. 
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A partir de los resultados obtenidos en relación se demostró que la aplicación de la 
macrofibra estructural influye en la fortaleza a la flexión que tiene el concreto para 
losas en terreno de baja compresión del distrito de Chilca – Cañete -Lima. 
 
Estos resultados obtenidos se contrastan con los que sostiene Armas (2016), 
realizó la tesis “Efectos de la adición de fibra de polipropileno en plásticos y 
propiedades mecánicas del hormigón hidráulico”. Su objetivo principal es 
experimentar de qué manera influye la proporción de fibras de polipropileno, ya sea 
en sus propiedades plásticas y propiedades mecánicas del comportamiento del 
concreto para 5 hidráulica, más conocido como concreto hidráulico en el norte del 
Perú. La metodología utilizada fue adicionar fibras de 0, 200, 300 y 400 gr/m³ en 
las siguientes f’c 175, 210 y 280 kg/cm².Por último esta investigación concluye que 
una proporción de fibras de 400 gr/m3 de concreto esto reduce las fisuras en una 
cantidad admirable de un 90%, demostrando así que esta proporción causa 
grandes efectos en las propiedades plásticas, pues se reduce el asentamiento en 
un 50%, el contenido de aire disminuyó en un 25%, esto no modifica la temperatura, 
ni el PU del concreto en estado fresco. Por otro lado, la compresión y flexión 
aumentaron en un 3% y 14% en el tiempo de curado de 28 días. El antecedente 
mencionado sirvió para poder definir la dosificación necesaria de macrofibras 
sintéticas en gr. y que es lo que logra modificar o variar en la mezcla del concreto 
que se requiere para poder hacer una mezcla correspondiente a un concreto por 
cada m3 y también en cuanto contribuye a la reducción de fisuración. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 3 que establece que el l método de 
ensayo en la aplicación de la macrofibra, para la resistencia a flexión del concreto 
para losas en terreno de baja compresión del distrito de Chilca – Cañete -Lima, 






Primera: Al respecto al objetivo general planteado, el método de ensayo de la 
aplicación de la Macrofibra Sintética Estructural, para optimizar la resistencia del 
concreto en almacenes industriales para terreno de baja compresión, Chilca – Lima. 
Se concluyó que a mayor cantidad de macrofibra al concreto mayor será la 
resistencia a los esfuerzos de la compresión y garantiza la resistencia y estabilidad 
del concreto se comprueba con los ensayos realizado en el laboratorio de calidad. 
 
Segunda: Al respecto del primer objetivo específico planteado de determinar cómo 
el método de ensayo en la aplicación de la macrofibra, para el asentamiento del 
concreto para losas en terreno de baja compresión del distrito de Chilca – Cañete - 
Lima, se concluye que la influencia del método de ensayo de la aplicación de la 
macrofibra influye muy bien sobre el asentamiento del concreto para losas| en 
terreno de baja compresión. 
 
Tercera: Al respecto del segundo objetivo específico planteado de determinar cómo 
el método de ensayo en la aplicación de la macrofibra, para la resistencia del 
concreto para losas en terreno de baja compresión del distrito de Chilca – Cañete - 
lima, se concluye que la influencia del método de ensayo de la aplicación de la 
macrofibra influye positivamente sobre la resitencia del concreto para losas| en 
terreno de baja compresión. 
 
Cuarta: Al respecto del tercer objetivo específico planteado de determinar cómo el 
método de ensayo en la aplicación de la macrofibra, para la resistencia a flexión del 
concreto para losas en terreno de baja compresión del distrito de Chilca – Cañete - 
Lima, se concluye que la influencia del método de ensayo de la aplicación de la 
macrofibra influye en la fortaleza sobre la flexión del concreto para losas| en terreno 






Primera: Al respecto del objetivo general planteado de evaluar con el método de 
ensayo en la aplicación de la macrofibra para concreto en losas en terreno de baja 
compresión del distrito de Chilca – Cañete -Lima, se recomienda para futuras 
investigaciones similares hacer uso del Método de ensayo de aplicación de la 
macrofibra, puesto que ha demostrado ser eficiente para determinar s i el concreto 
se fisura o sufra en un fututo de agrietamiento. 
 
Segunda: Al respecto del primer objetivo específico planteado de determinar como 
el método de ensayo en la aplicación de la macrofibra, se relaciona con la condición 
sobre el asentamiento del concreto para losas a del distrito de Chilca – Cañete - 
Lima. Se recomienda para futuras investigaciones comparar los datos obtenido del 
laboratorio del método de ensayo de la aplicación de la macrofibra en las 
condiciones del terreno, previo diseño del pavimento y la capa de afirmado para dar 
estabilidad al concreto. 
 
Tercera: Al respecto del segundo objetivo específico planteado de determinar como 
el método de ensayo en la aplicación de la macrofibra, se relaciona con la condición 
sobre la resistencia del concreto para losas a del distrito de Chilca – Cañete -Lima. 
Es emplear las macrofibras de polipropileno en dosificaciones de 2kg/m3,3kg/m3 y 
4kg/m3 en el concreto, si lo que se pretende es elevar su, propiedades, sin alterar 
su diseño y con ello podremos obtener una mayor vida útil de las losas de concreto. 
 
Cuarta: Al respecto del tercer objetivo específico planteado de determinar como el 
método de ensayo en la aplicación de la macrofibra, se relaciona con la condición 
sobre la flexión del concreto para losas a del distrito de Chilca – Cañete -Lima. 
Se recomienda aplicar estas macrofibras sintéticas de polipropileno. Realizar las 
pruebas especificadas en la norma técnica peruana con personal capacitado en el 
laboratorio de suelos, siguiendo cuidadosamente las normas aplicables y 
verificando especificaciones técnicas como herramientas de información, para 
obtener resultados confiables que brinden la seguridad de la construcción y 
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Tabla 1. Matriz de consistencia. 
 
 
"Aplicación de Macrofibra Sintetica Estructural en losas de concreto de almacenes industriales para terreno de baja compresión, Chilca-Lima 2020" 
Autor : Parcco Meza, Víctor Mariano. 
Problema Objetivos Hipótesis Variable e Indicadores. 
Tipo de Investigación 
investigación. 















Metodo : Científico. 
Tipo : Aplicada. 
Diseño: No experimental. 
Población : Todos los 
ensayos de concreto a 
realizar. 
Muestra: Ensayos de 
asentamiento, resistencia a 
compresión y flexion. 
Técnica : Documental. 
Instrumento: Ficha de 
recoleccion de datos. 
 
¿Cuál es la influencia de la 
aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, para 
mejorar las propiedades del 
concreto en la losa de almacén 
en terreno de baja compresión? 
 
Evaluar la influencia de la 
aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, para 
mejorar las propiedades del 
concreto en la losa de almacén 
en terreno de baja compresión. 
 
Se establece que mediante la 
aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, se podrá 
garantizar la estabilidad las 
propiedades del concreto en la 
losa de almacén en terreno de 
baja compresión. 






Aplicación de la macrofibra 
en el concreto -2kg. 
 
 
Balanza calibrada para 
distribuir la dosificación. 
Aplicación de la macrofibra 
en el concreto -3kg. 
Aplicación de la macrofibra 
en el concreto -4kg. 
Especificos. Especificos. Especificos. Variable 2. Concreto 
PE1: OE1: HE1: Dimensiones Indicadores Instrumentos 
 
¿Cuál es la influencia de la 
aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, en el 
asentamiento del concreto para 
la losa de almacén en terreno de 
baja compresión? 
 
Evaluar la influencia de la 
aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, en el 
asentamiento del concreto para 
la losa de almacén en terreno de 
baja compresión. 
 
La aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, influye muy 
bien en el asentamiento del 
concreto en la losa de almacén 








Cono de Abrams ( slump). 
 
 
Equipos para realizar las 
pruebas señaladas en los 
indicadores y normas ASTM - 
C143. 









Ensayos a los 7 y 28 dias. 
 
 
Equipos para realizar las 
pruebas señaladas en los 
indicadores y normas ASTM - 
C39 
 
¿Cuál es la influencia de la 
aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, en la 
resistencia del concreto para la 
losa de almacén en terreno de 
baja compresión? 
 
Evaluar la influencia de la 
aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, en la 
resistencia del concreto para la 
losa de almacén en terreno de 
baja compresión. 
 
La aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, influye 
positivamente en la resistencia 
ala compresión del concreto en la 
losa de almacén en terreno de 
baja compresión. 









Ensayos a los 28 dias. 
 
 
Equipos para realizar las 
pruebas señaladas en los 
indicadores y normas ASTM - 
C78 
 
¿Cuál es la influencia de la 
aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, en la 
flexión del concreto para la losa 
de almacén en terreno de baja 
compresión? 
 
Evaluar la influencia de la 
aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, sobre la 
resistencia a flexión del concreto 
para la losa de almacén en 
terreno de baja compresión. 
 
La aplicación de la macrofibra 
sintética estructural, influye muy 
bien en la resistencia del 
concreto a flexión en la losa de 

























Matriz de operacionalización de variables 
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TITULO: Aplicación de macrofibra sintética estructural en losas de concreto de almacenes industriales para terreno de baja compresión, Chilca - Lima 
2020” 




























Es un proceso que se va a 
desarrollar con el fin de dar una 
propuesta de solución al 
problema. Las variables se 
identifican, así como la 
dimensiones con sustento 
teórico, los indicadores que son 
lo que miden a dicha dimensión, 
A partir del indicador se formula 
las preguntas del instrumento 




Según Polistark PS50, indica. 
Es una fibra sintética 
estructural, diseñada como 
refuerzo de concreto. Su 
textura especial permite 
obtener una excelente 
adherencia con el concreto 
evitar la pérdida excesiva 
cuando se proyecta. 
Sobre el asentamiento 










La resistencia del 
concreto 
 









En la fortaleza a la 
flexión. 
 




















Demuestra que la macrofibra 
ayuda al concreto dando la 
garantía y durabilidad en la losa 
transmitiendo al suelo portante 
todas las cargas. 
 
 
Según el RNC, es una mezcla 
de material aglomerante y 
agregados fino y gruesos. Es 
usual que en el concreto 
utilicen el agua y cemento 
como medio aglomerante, sin 
embargo, la condición lo 
requiere, se puede emplear 
aditivo para poder mejorar las 
propiedades del concreto. 
El concreto con 
refuerzo de fibras es un 












100% la durabilidad 
máxima a tensión por 
compresión. 
Resistencia a la 
compresión. 
 




-La aplicación de 
macrofibra proporciona 
un mejor enganche 
para el concreto. 
Resistencia a la 
flexión. 
Ensayo de 




Fuente: Elaboración Propia. 
 




























Ficha de Validación de Juicio de Expertos. 
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FICHA DE VALIDACIÓN 
 
TÍTULO: “Aplicación de macrofibra sintética estructural en losas de concreto de almacenes industriales para terreno de baja compresión, Chilca - Lima 2020” 







































































- Aplicacion de 2kg/cm2 
- Aplicacion de 3kg/cm2 


















Ensayo de análisis 
granulométrico 
0.75 0.74 0.82 
Número de golpes en la 
prueba de campo 













Ensayo de laboratorio 








Ensayo de laboratorio 







Determinación in situ de 








Calidad de fibra. 
 
Material de Polipropileno. 
 










Asentaminto Ensayo a 28 dias.  
Ficha de observación 
0.83 0.84 0.85 
Resistencia Ensayo a 28 dias. 0.75 0.85 0.90 
Flexión Ensayo a Flexión Ficha de observación 0.75 0.85 0.84 
 
8.24 8.16 8.49 










_ Ingeniero 2 Ingeniero 3 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
TITULO: “Aplicación de macrofibra sintética estructural en losas de concreto de almacenes industriales para terreno de baja compresión, Chilca - Lima 2020” 
EXPERTO: Juan Carlos Patiño Arica 
 
INSTITUCION DONDE LABOR UNICON. 
TESISTAS: Bachiller : Parcco Meza Victor Mariano 
 
 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Calificación cuantitativa): 
 
 









(01-10) (10-13) (14-16) (17-18) (19-20) 
01 02 03 04 05 








3 ACTUALIDAD Adecuado a los avances de las tecnologías constructivas 
   
18 
 
4 ORGANIZACIÓN Existe un constructo lógico en los items 
   
17 
 
5 SUFICIENCIA Valora las dimensiones en calidad y cantidad 
   
18 
 
6 INTENCIONALIDAD Adecuado para cumplir con los obetivos trazados 
    
19 
7 CONSISTENCIA Utiliza suficientemente referentes bibliográficos 
   
18 
 
8 COHERENCIA Entre hipótesis dimensiones e indicadores 
   
17 
 
9 METODOLÓGICA Cumple con los lineamientos metodológicos 
   
17 
 









VALORACIÓN CUANTITATIVA: 17.10 
VALORACIÓN CUALITATIVA: … aceptable 
VALORACIÓN DE APLICABILIDAD: aplicable 
 



















VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
TITULO: “Aplicación de macrofibra sintética estructural en losas de concreto de almacenes industriales para terreno de baja compresión, Chilca - Lima 2020” 
EXPERTO: Gustavo Adolfo Aybar Arriola. 
INSTITUCION DONDE LABOR Independiente 
TESISTAS: Bach. Parcco Meza Victor Mariano 
 
 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN (Calificación cuantitativa): 
 
 









(01-10) (10-13) (14-16) (17-18) (19-20) 
01 02 03 04 05 












4 ORGANIZACIÓN Existe un constructo lógico en los items 
   
18 
 
5 SUFICIENCIA Valora las dimensiones en calidad y cantidad 
   
17 
 
6 INTENCIONALIDAD Adecuado para cumplir con los obetivos trazados 
   
18 
 
7 CONSISTENCIA Utiliza suficientemente referentes bibliográficos 
   
17 
 
8 COHERENCIA Entre hipótesis dimensiones e indicadores 
   
18 
 




10 PERTINENCIA Es funcional y asertivo para los objetivos trazados 
   
18 
 





VALORACIÓN CUANTITATIVA: 16.80 
VALORACIÓN CUALITATIVA: … aceptable 
VALORACIÓN DE APLICABILIDAD: aplicable 
 
Lugar y fecha: LIMA 21 /01 / 2021 
LEYENDA 
01-12 Improcedente 








VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
 




Dennys Pool Mayta Carhuamaca 
 
INSTITUCION DONDE LABOR Independiente 
 

















(01-10) (10-13) (14-16) (17-18) (19-20) 
01 02 03 04 05 












4 ORGANIZACIÓN Existe un constructo lógico en los items 
   
18 
 
5 SUFICIENCIA Valora las dimensiones en calidad y cantidad 
   
18 
 
6 INTENCIONALIDAD Adecuado para cumplir con los obetivos trazados 
   
17 
 
7 CONSISTENCIA Utiliza suficientemente referentes bibliográficos 
    
19 
8 COHERENCIA Entre hipótesis dimensiones e indicadores 
   
18 
 
9 METODOLÓGICA Cumple con los lineamientos metodológicos 
   
18 
 
10 PERTINENCIA Es funcional y asertivo para los objetivos trazados 
   
17 
 





VALORACIÓN CUANTITATIVA: 17.20 
VALORACIÓN CUALITATIVA: … aceptable 
VALORACIÓN DE APLICABILIDAD: aplicable 
 










































Ensayo en laboratorio. 
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Figura 19 Vista de trabajos de trillado de la subrasante con la Motoniveladora de limpieza de 




























Figura 23 Vista de colocación de Material (afirmado) analizado en laboratorio, colocación 







Figura 24 Vista de rodillo de compactación de 10 toneladas, aplicado sobre el 






Figura 25 Vista de rodillo de compactación de 10 toneladas, aplicado sobre el 








Figura 26 Vista de encofrado de madera con capuchón de plástico para recibir a 
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